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Los deberes del ciudadano 
i t í c o 
tarse reglamentos o a practi-
• carlos por habitualidad cuan-
do impera la pereza de escri-
birlos; y todo eso, asambleas, 
representaciones, autoridades 
El credo republicano se ria convivencia, que se llaman! y leyes» to(l0 eso es poética, 
resume en un solo artículo de 'colmenas, hormigueros, reba-1arte de vivir eR ciudad, cien-
fe: Religioso respeto a la vo-inos o colonias. En estas aso-lcia de organizarse racional-
¡untad soberana de la nación ¡elaciones la ley de solidaridad ,mente Para «^plantar por 
español. Nadie puede con las normas del convivir, bro-1medio de! derecho los imPe" 
justicia ostentar el calificativo'tan espontáneamente de la ir3tiv0S ínoraies de la justicia. 
republicano cuando no 'trama biológica e instintiva No Puede haber apoliticismo 
acaricie la emoción sentida y que late en la conciencia de: Porclue el hombre no sabe vi-
todos los seres vir sin sociedad, y en cuanto 
minando los fundamentales! 
vicios del actual procedimien-j L _ 
to, quede robustecido el prin-
cipio de autoridad por la pu-
reza de su origen y la auten 
ticidad de su contenido. Gran-
des circunscripciones para eli-
minar el caciquismo cominero 
y aldeano; represetítacióu 
proporcional por cociente fijo, 
a fin de que sea equitativo el 
p a n t a n o d e l r í o 
r a 
Los beneficios que esta 
obra reportaría a los pueblos 
de la ribera del río Alfambra, 
ala provincia y a España, se-
ñan inmensos en relación al 
cos!:e de ¡as obras. -
nidos; fichero general de la 
Aunque mis cálculos sean 
número de representantes con hechos a ojo de buen cuber0) 
arreglo a los sufragios o b t e - . . a expresíjr una vez mas 
en la prensa mi opinión res-
pecto a este asunto de sumo 
interés para la clase obrera, 
tan^ o del campo como de los 
diferentes ramos. 
El punto donde ha de cons-
truirse el pantano denomina 
do Val de la Hoz, término 
no. La República que se fun-
damentara en la superchería 
electoral, no pasaría de ser, 
en realidad, una dictadura fa-
risaica y caciquil, sin la arro-
gancia y gallardía de ios des 
la costumbre practicada de cada uno y 
referir a la auténtica voluntad asociados. En el hombre, la!se organiza socialmente, su circunscripción; escrupulosa 
del pueblo, el origen de todo existencia de la razón, engen-' n^era de orga= izarse es po- revisión del censo, por orga-
poder legítimo, de toda auto- dra un tipo de steiedad en^ítica' y si la organización, nismo especial del Estado, 
ridad delegada. que la ley de solidaridad es:adernás adoPta normas de-1carnet del elector, en sustitu 
Se es republicano en el objetiva, intelectual; porque1 mocráticas» es RePúb!ica'Posición de la inservible cédula 
grado en que se siente y la razón transforma y quin-imás aniegue de su es [personal, cabina electoral 
practica el respeto a la au- taesencia en fórmula objetiva : tirPe rePub!icana- |donde cada elector deposite, 
íéntica soberanía popular, las tendencias, inclinaciones! La insociabilidad poHíica, a solas, sin testigos, en s o b ^ 
Ahora bien; esta soberanía no y llamaradas subjetivas del i por otra parte, es vicio íre-; de tipo úmeo, la candidatura^ 
es el capricho individual de instinto. La sociedad humana i cuente en las democracias y he ahí alguna de las medidas 
cada ciudadano, ni las ape- se caracteriza por la existen-: aparece como consecuencia que la práctica impone, con 
tenciaso ambiciones parcia- cia de la norma legal, extra-! de la falta de aptitud del pue- objeto de evitar la suplanta-
Ies de cada g'upo po'íííco, ni orgánica, intelectiva, ya se jblo para practicar las verda- ción del voto, la coacción, el 
eUfán de poder que algún manifieste en forma de cos-lderas costumbres república- soborno y el abuso, inheren-
cauúillo megalómano en lo tumbre tradicional en las so • nas. No resignarse a la vo tes al actual procedimiento, 
profundo de su conciencia ciedades primitivas, o ya tam-puntad pública cuando quiera Purificar el sufragio es 
acaricie; sino el querer com- bién hecha precepto escrito: que desoiga nuestros antojos afianzar el régimen republica-
plejo de todos y cada uno de en las más civilizadas. ¡o ambiciones; cultivar, otras 
los ciudadanos, tal y como se Allí donde no manda el ¡veces, las viciosas costum-
manifiesta en el sufragio que instinto bruto, la animalidad jbres de los pueblos, con áni-
es la emancipación del país, desenfrenada, la bestialidad'^ mo de perpetuar sobre la co-
pueblo o sociedad. Por eso, indómi'a, alií donde la razón jrrupción e ignorancia pública 
cuando alguien intenta supe- concibe e impone los princi- nuestro caudillaje, revela en 
ditar la voluntad colectiva a pios esclarecidos de lainteli-Jel hombre político incapaci- potismos declarados, 
su egoísmo personal, a su gencia sobre las inclinaciones!dad para cumplir sus deberes Y puestos a vivir bajo un 
disciplinà de partido, a su es- turbias del instinto; donde rl- y carencia de virtudes perso-jrégjfnen dictatorial, los pue-
píritu de clase, comete en gen los preceptos ordenados| nales con que fundamentar j5|0S 0ptan'an> sin duda, por 
realidad un acto de puro des- de los Códigos sobre las su prestigio. ¡aquellos despotismosproleta-
Vclar porque despierte la) rios que, en el reino de la 
conciencia púbüca, procuran- ilusión y la esperanza, les I unos n0Venta millones de me^  
do que ésta, ademas, se or 'ofrecen al menos posibles|tros cúbeos de agua, canti-
del Poder público. mas serenas de la justicia so-iganice y manifieste tal y co- reivindicaciones sociales de dad sufiente para regar anual-
De dos maneras se mani bre las ambiciones del subje-imo auténticamente sea, he igualdad y justicia económi mente por lo meno. cuatro 
fiesta esta inclinación despó- tivismo turbulento y apasio-i aquí el primodial deber de cas. La sangrienta burla de vegas como la que actuaimen-
ftica, ese anhelo de supedita- nado; allí, en fin, donde im-j todo político que no niegue de 'un sistema electoral viciado ^ existe entre todos los pue-
ción de lo general al interés, pera la ley sobre el capricho,'su abolengo republicano. conduce indefectiblemente al blos de la ribera, incluso Te-
logro o medro particulares de allí existe una ciudad, una ! Y como la conciencia po- descrédito de la democracia, rue|t 
personas u organizaciones: República, que es la asocia-'pular, aunque se forme en la y, en consecuencia, a la dsc- Tndos estos cálculos están 
es el uno el apoliticismo so ción de los hombres organi-; calle y la tribuna, sólo se ma- tadura provisional, sea de una tomados más bien por lo ba-
dal; es el otro, la insociabili- zados para ejercitar el dere- jnifiesta de un modo orgánico oligarquía plutocrática, sea j0) pues cualquiera que vaya 
dad política. cho en beneficio de todos yjen los comicios electorales, del comunismo proletario. Y sobre el terreno se dará cuen-
El apoliticismo de algunos con arreglo a las normas; el político republicano tiene el I a s minorías dictatoriales, ta a simple vista que tanto la 
grupos sociales -—renuncia equitativas de la razón. [deber de procurar que en el blancas, rojas, amariHas o altura como el embalse son 
voluntaria a la investidura de Por eso, apoliticismo impli- ; censo electoral, en las vota- negras, nunca hicieron ni ha- de mayores dimensiones, 
la ciudadanía—envuelve en ca sinrazón, instintivisme, • clones y en los escrutinios rán otra cosa que devorara 
potismo, desvirtú'i la verda- caprichosas apetencias del 
dera soberanía y usurpa en egoísmo; donde gobiernan 
consecuencia, la legitimidad las humanas y objetivas nor-
unos cinco a seis metros de 
ancho en una altura de 15 a 
20 metros; después va ensan-
chando algo, y a la altura de 
unos 35 a 40 metros que es 
hasta donde poco más o me 
nos podría subir el muro de 
contención, tendrá de 15 a 20 
de ancho (o sea por la cús 
pide). 
Enseguida, encima de di-
cho acantilado, e x i s t e una 
gran planizada donde está en-
clavada la Masía de Alcamín, 
de unos tres kilómetros de 
largo por uno de ancho que 
es el punto del embalse; de lo 
que se deduce que suponiendo 
que la altura sea nada más de 
treinta, podrían recogerse 
neficios. 
Así lo esperamos de la ap-
titud del señor ministro de 
Obras públicas según sus re-
cientes declaraciones y de la 
colaboración del Gobierno en 
general y, a propósito de es-
to días atrás visitamos al se-
ñor Segura, presidente de la 
excelentísima Diputación, una 
comisión de varios pueblos de 
a ribera del .Alfambra, inte-
resándole que cuanto antes 
se hiciesen los estudios de la 
referida obra, el cual nos dijo 
que así estaba tomado el 
acuerdo y por lo tanto que un 
día de estos subirán los téc-
nicos a tomar datos ¿obre el 
terreno, pues ya habían em-
pezado los estudios de gabi-
nete. 
MARTIN CRESPO. 
Aifambra, 17 abril 1932. 
.uilMülÜlü L^nillilillllililiiilUIU'ilUiiilllilUIUllllUMB 
Marcelino Domin* 
go nos dice qae 
ningún país ha 
h^ cho en un año 
que España 
E s p a ñ a puede sentirse m á s 
satisfecha de ¡a República 
que ia República de España. 
"Todos elfeben juzgar al Go-
bierno, pero han de juzgarse 
a s í mismos 
Al año de instaurada la Re-
pública, la situación de Espa-
ña es esta; loa Poderes so-
metidos a la ley, y pudíendo 
ampararse en la ley todos los 
españoles. Es decir, estable-
cido en España el Derecho. 
Para quien el Derecho no sea 
nada y ame la vida que se 
desenvuelve por debajo de la 
ley o fuera de ia ley, estatuir 
el Derecho y entrar en él a 
una nación que vivía sin él, 
la obra de la República no 
tendrá ningún valor; para 
quienes el Derecho lo es todo 
Como podrá comprender ell y fuera del Derecho ni acep-
su nombre U contradicción deshumanización de la socie-jpresida un religioso respeto a los pueblos oprimidos, apro- lector, dado el sitio tan estre-liamos ni consentimos nada 
absurda del significado No dad humana, para retrogra- la verdad que en las urnas se echando la impunidad que cho en que hay que construir ha obra de la República es dé 
se puede ser apolítico, por la darla a las etapas primigenias deposite, escrute y evidencia, les ofrecen el silencio, la mor- ei muw áe contención, no se-'' una magnitud ni£ nn *Z 
E , P ™ r d e ! a ^ H - l d a z a , ! . censura y el presi- ría dativamente mu^ c o s t o - ^ ^ ^ ^ 
so en comparación al gran igual para fljar la ^ 
F E R N A N D O V A L E R A . aumento de producción que ci5n> 
ocasionaría. I.0 por evitar las 
Sencilla razón de que en el del infrahumano convivir. In 
hombre, sociabilidad y políti- útil aspiración, además, la de ca depende, ante todo y so-1 dio. 
tica son términos equivalen- las doctrinas apolíticas: en 
tes. La política (arte o cien- cuanto intentan organizarse, 
cia de vivir en ciudades) es descendiendo de la pura uto-
^ atte o ciencia de constituir pía doctrinal al mundo tangi-
sociedad humana. Situarse ble de la vida humana, se ven 
W a de la política vale tanto obligadas las organizaciones 
Como renunciar a la humani-'apolíticas a congregar sus 
dad. hombres en asambleas con 
Los seres instintivos, obe-;arreglo a normas democráti-
^ciendo a impulsos íntimos,'cas, a designar autoridades 
i l ó g i c o s e innatos, consti-jo Comités encargados de 
íuyen agrupaciones de solida-1 ejecutar los acuerdos, a dio-
bre todo, de la pureza del 
sufragio, porque esta pureza 
representa la indiscutible le-
gitimidad de! Poder púb'ico. 
Sufragio impuro es poder en 
entredicho, y poder en entre-
dicho, vale tanto como auto-
ridad desautorizada. 
Es menester que, para las 
próximas elecciones, modifi 
que la República el sistema 
electoral de manera que, eli-
mnuiiniiiiiiM^ " / ' " r " Mirando España a la Re-
inundaciones de ia vega. 2.° m í h ' i p a ™ i r> - u r 
n , . . . ,1 • • , puDiica y mirando la Repub i-
Por exceso ae onginaí por asegurar el nego de la r* a A * 
. . . - F . ' 0 b ^ 'd ca a tspana, puede sentirse 
dejamos para el próximo misma; y 3. por el aumento mas satisfecha España de la 
número, unas cuartii as de producción en torras de República que la República 
qusnos remite el señor,sec^"0, de España. L3 República re-
delegado de Haciende, . P , f esía "aturah za presentada por sus institucio-
reiacionad.s con los ¿ Ú n ] g ^ s de Ia co- nes y sus hombres ha seguí-
tereses del Tesoro y de f ^ t Z ^ c T ' d0 SÍn ÍnterrUPCÍÓn' Vaci!a' 
. a on . . . aa P o r c ^ COn Poco gosto ción, ni claudicación, el Cami-
los contribuyente consigue E p.ña grandes be- no trazado. Ningún otro pa í s 
> 
R E P U B L I C A 
Martes 19 de abrí 
E ! verdadero ÀNIÍ3, que toda persona de buen gusto 
prefiere, por ser el mejor de todos los ANISADOS, des-
tilados a vapor. 
Embotellado y a granel puede pedirse a !a Fábrica de 
P A S C U A L F R A N C O en Monreai del Campo y a la Su-
cursal cíe Teruel. Avenida de laRepública. 14. 
iliiilli'í"'1-^"^ liillllillWHM^ 
en el primer afio de un nuevo 
régimen puede demostrar que 
ha realizado ía obra de la Re-
pública española. Ni Francia, 
en 1870; ni Alemana, en 
1918; ni Rusia, al establecer-
se los soviets. Repúb'ica 
no puede decir lo propio de 
toda España. Aunque existe 
una formidable masa de opi-
nión serenamente, conscien-
temente, resueltamente repu-
blicana, existen también a 
derecha e izquierda de esta 
masa, extremismos cuyos 
ademanes de egoísmo o de 
impudicia, de creencia herida 
o de fariseísmo desbecado, 
de falsa exaltación o de des-
encanto fing:do, que no en-
cuentran la repulsa violenta 
que, en justicia, merecen. j 
España ha de resolverse a 
pensar que la República es el 
Gobierno en mano de todos, 
que quien sólo murmura o 
critica, no cumple su deber; 
como no lo cumple el que se 
desilusiona rápidamente o el 
que lleva sus ilusiones mas 
allá de donde pueden ir las 
posibilidades humanas. En es-
te aniversario, España ha de 
mirar a la República para 
juzgarla. Pero el español ha 
de mirarse a su conciencia 
para juzgarse también. Y no 
preguntarse; ¿qué hacen los 
demás, sino preguntarse cada 
uno lo que hace él para que 
España pueda hacer en el 
mundo la obra que, ai instau 
rarse la República, volunta 
riamente se impuso? 
(De c A h o r a » ) 
Comité provincial del partido 
Republicano Radical 
Socialista 
Se r ecomienda a todos los Centros R. R. S. el cuna. 
sobre cotizacioaes Ies 
que se les 
Suscripción pro mo-
numento a don José 
Pesetas 
D. Felip»; ¡4áti¿s Agua • 
ÜÜ, ÜÜ Frí .tS. . . . 
Sres. lago H.rtaatios, 
cié Ahiigia 
74 v ¿cilios de íaem . . 
D. Wvüccs.ho D^uüéü 
THRUEL 
» Pv^rc F-cta Vaitro 
» i-ü.s F . ^ d Moraits 
» Salvador A e^ubio y 
H.rmanos. . . ¿ , 
Cáaaaia üt Comercio. . 
D. Rafael D-. .gado B -
fcíttz. . , . 
23.612 65 
5'— 
200 -
213'-
50'-
50'-
25'-
100-
500'-
100'-
FOOTBALL 
Acción Cultural Turolense, fu-
sionada con El Terror, parece ser 
busca idéatícos resultados con 
el Athlétic local. 
Da conseguirlo, quedarían tres 
sociedades fundidas en una y és 
ta, cuyo nombre sería A. C. T., 
tendría gran número de socios. 
• • 
En el partido Olímpica-Javen-
tud, segundos equipos locales, 
vencieron los primeros por 54. 
• • 
Resultado de los partidos cele-
brados anteayer en España: 
Madrid-Athlctlc de Bilbao, 1 1; 
Logroño Athlétic madrileño, 2-1; 
Deportivo Corufla'Rácing San-
tander, 5 0; Osusana Deportivo 
Alavés, 1-1; Donostia-Sevilla, 2 0; 
Español Mallorca, 8 1; Betis Te-
nerife, 4 1; Arenas Oviedo, 2-0; 
Murcia Castellón, 3-2; Valencía-
Valladolíd, 2-1; Sportlng de Gi-
jón-Imperial Murcia, 5 3. 
Por estos resultados, el Rácing 
ha sido eliminado, el Oviedo y el 
Arenas tendrán que jugar un nue-
vo partido de desempate y el Mur-
cia, no obstante su victoria, que-
da eliminado del campeonato. 
• • 
El próximo domingo, día 24, si 
todavía no tiene equipo Juventud, 
por la mañana contenderán los 
segundos de dicha entidad y 
A. C. T. y por la tarde se verá 
un interesante partido cuyos equi 
pos muy bien podían ser los si-
guientes: 
Fernando; Izquierdo, Paricio; 
Aranda (P.), Paricio (M), Saz; 
Ibáñez, Fastor (L.), Soria (V.), 
Vicente, Novella. 
Tropel; Galán {].). Sanz; Pas 
tor (T.), Aranda (M.), Djurdil; 
Lara, García, Soria (A ), Jover, 
Maorad. 
Ei 1.° de mayo juegan los pri-
meros equipos Oilmpica-Rápid y 
termina la 1.a vuelta, comenzan-
do otra idéntica a ésta. 
Se descuentan los puntos a las 
sociedades que hayan jugado con 
el Athlétic y se asignan dos a las 
que debea jugar con Juventud. 
RAMOSA. 
terminar el segundo tiempo. Pan 
¡lino ce otra y Caro consigne el 
segundo tanto. 
E i el segundo tiempo, contra 
lo qui se esperaba, Calamocha 
contiiíúa dominando a Daroca, y 
en este tiempo se r«n bon'.tas ju 
gadas de nuestra delantera y me plimiento ¿e la circular que 
día. En un avance, Paulino chuta ^ ^ mes d0 febrero ú l t imo, y 
sesgado, q™ Daroca «o puede (remitida en ei m r0OÍbir4Q p0r correo dentro 
detener. Pocos mamentos des cuerda por medio de la que xeoiuactu F 
pués, G&rgallo consiga» el cuarto. ^ un par ¿e días. 
Grandss, luce el qstiato de un b«-
nito chut; y este mismo jwgador u ^ í ^ 
realiza el sexto y áltimo taato. En | 
el intervalo de quinto y saxto, un | 
buen chut bombeado de D «roc»,; 
les vale el segundo goal. 
El Ciub D^prirtivo no h* he 
choua buen partido, pu-js ea el 
f Han salido: 
tas ¡ECOS TAURj 
Para Madrid, nuestro dir*., 
diputado a Cortes don r . 0ry 
' Vilatela. re§:ori0 
fué ¡ _ p^a Feomiche,el secr^  
re- ; municipal y buen amten rio 
Verdejo. eo ^or 
| - P^ra Valencia, restableció . 
las lesiones que sufrió en ei ^ 
dente automovilístico, ei in accl" 
fdel «Valencia F. C »" i 0r 
Sánchez. " 
I— Para Puebla de 
Prim8r tiempo debià marcar más, de Trasporte M^cáaico 
urovincia cou ei nn uc 
La Comisión de ía Agrapacldn 
de esta 
provincia con ei ur. uc í a c " " " 
^ e i r a f c ancaiamoclíina h.brà con prontitnd a todos los a á t o i . 
qnedado sati.í.cha. En el primer, dos el resnltado de ^mblca 
tiemoo, el sefior GSmei de la Ser- celebrada en Madrid el du 15 del 
na concediínn penalty a Daroca actual, a la que asisüb nna re-
~ o s que para nivelar laer-j presentacldn de esta agrupacidn 
las Tues no ío vimos), que tira-(se insertan a continuacidn las 
r » gatatemente a las manos del conclusiones allí acordadas, por 
portfro. El equipo vencedor se, las cuales hemos de regirnos 
aTinld: Vicent Abad y Ribes. i . Cualquier duda que su,,. diri-
García, Caro y Cucaión, Paulino. 1«^ a esta agrupación. 
Grandes, E J í e , G.rgallo y Val- i «Primero -Gasolina - D e í ar 
T ' nnx A7n i sin efecto el aumento de CIO pe« 
derrama.-GOLAZO !setas el litro con que reciente-
• • imente fué grabada la industria 
Con atento ruego de ser pebli-: del transporte en sus tres ramas. 
cc:dos recibimos el siguiente arti-! 2.° Dejar sin efecto la Ley que 
culíto, que insertamos gustosos fué publicada en las <Gacetas»tdel 
por encerrar acertadas observa : 13 y 16 de marzo en que se esta-
dones: I blece impuestos de mercancías y 
! viajeros. 
oniiiiiu^^ , 3.° Suspensión del canon de 
carretera por no hallarse cifrado 
17l1Pln^ Çtíi ¡TintftP los impuestos generales del 
« d U i U a DIU IllUIUt ; Est£dD. Por ello hemos de consi. 
El pasado domlogo en Aero dtrflri0 Con arreglo a la Constitu-
Popular de Madrid, recibió el ciónt abolido y caducado, 
bautismo del aire el niño de cua j 4 0 se deberá satisfacer 
tro años, Garlitos Vera. Conviene cantidad alguna por derechos de 
anotar este hecho para las almas inspección de vehículos, ni apa-
timoratas. ; ratos contadores, ya que ésta de-
1 Próxima ya la inauguración del be realizarse por ios técnicos del 
cursillo de enseñanzi previa ele- • Estado, región, provincia o Muai-
mental, con auxilio de las maque -' cipio, toda vez que estos servicios 
tas que el publico ha visto en el co \ se hacen en beneficio del público, 
mercio de Nicolás Gómez, ha de Tampoco se debe pagar el impor-
estudiarse: í. Terminología aero ; te de la inspección de carreteras, 
náutica. 11. Aeródromos, señales, I 5,0 Solicitar del ministro de 
luces, veletas. III. El terreno. Obras Públicas la urgente coavo-
IV. Los aparatos. Lo que es yicatoriade una reunión dd trans-
por qué vuela. Uso de los mandos p0rte con representación de sus 
en aviones con motor y sin él. j tres ramas con los técnicos que 
Ejes. V. Planeo, el vuelo, cstáti j el Ministerio designara, ai objeto 
co y dinámico. VI. El pilotaje, de estudiar la reglamentación de-
despegues y aterrizajes. VII. Cui finitiva que debe proponerse a las 
dado y entretenimiento de los Cortes. 
aparatos. VIII. Virajes y aterrí -1 6o ko concertar con las Dele-
• gaciones de Hacienda ei establecí* 
i miento de los nufcvos impuestos 
I a que se refieren las «Gacetas» del 
En Arlés, la afición vió una.maestl0 ^ n Nonito Català; 
gran corrida de toros merced a 1 Han llegado: 
las inenarrables faenas que ejecu-, De Alícaate> el b 
taron los famosos diestros Mar-5üS « x c s u u a seüor pomares M o a ^ 
7 Domingo Ortega, de su joveQ espoga 
recién casados. 
a quienes les fueron concedidas, 
respectivamente, cinco orejas y 
dos rabos y cuatro y dos. 
Liceaga en Madrid y Niño del Ma-1 
tadero ;en Sevilla, resultaron con | 
heridas de gravedad, anteayer. 
anos 
El nuevo matrimonio perman 
cerá en nuestra ciudad variJs 
días. 
En la corrida celebrada ayer ea 
Sevilla, Chicuelo y Cagancho es 
tovieron muy bien. 
Nicanor Villalta' fué grande 
mente aplaudido al poner toda su 
voluntad en agradar al público 
sevillano, cosa que en verdad 
consiguió aunque el ganado—de 
Víllamarta- apenas cumplió. 
Y es que nuestro paisano el for 
midable Villalta siempre demues-
tra su pundonor profesional. 
¡Varios vecinos de. 
R E P U B L I C A 
se vende en casa 
lán 
ju-
gar a los pro. 
hibidos 
Por jugar a los prohidos han 
sido denunciados los vecinos de 
Teruel Mariano y Adrián Agudo 
Bonacho, Macario y Jaau Rios 
Navarro, Camilo Gómxz Gonzá. 
iez, Marcelino Gómez Ripol, juail 
Gascón Maícas, Suriano Gracia 
Gracia, Santiagu Martín Navarro 
y Miguel Pérez Martín. 
El gobernador nos manifestó 
castigará con rigor a cuantos ia-
curran en esta falta. 
B o l s a de 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
zajes forzosos. 
El grupo compuesto de 15 aspi-
rantes a pilotos de tercera catsgo-
ría, recibirá la enseñanza en los 1 1 1 A o T * J , 13 y 16 de marzo, por medio de locales de A C. T., a fm de co - Í 
menzar las prácticas de vuelo en 
el mes de mayo. 
concierto. 
Para el caso de que en cual> 
drid a 400 
hiendo luego a 1. 
, , , quiera de las provincias se hiciese Recientes los éx.tos del profe-: „KÍQ^ ^^^x ^ "".icbe 
ser Albarrá» volando sobre Ma-; 0b)e 0 f6 SmT 0 ?lemlos a 108 
metros de altara, su j ^ cualquiera de las 
Dermana :ramasdel trasporte con motivo 
clendo hora y cuarto sfn motor! de 13 ^ ' " ^ laS<lISpOSÍCÍo/ 
el día 13 de abril pasado, debe •neS ^  ^ SOUCltamos' 
tenerse en cuenta para la .ficidn! f j ^ r f "f 0S. asambleistas 
L X Z con ia «presentación que osten. 
• ' ' tan a solidarizarse con sus com 
nterlor 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortízable 3 por ICO 1928 
. 4 por 100 1908 c/ impucato 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto 
» 4 '/2 por 100 1928 
5 por 100 1917 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 109 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
1920 
1927 c/ Impuesto 
1928 . . . . 
1927 5/ impuesto 
1929 
100. . . 
4 '/2 por 100 
jánaÉBii i Pañeros ea la actitud decisiva que 
i la comisión consigue, p a r a lo 
j cual se ha conferido a esta un vo- • 
I to amplio de confianza para adop í 
tar las determinaciones conve-' 
C É D U L A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . 
» » 5 por 100 
» » 5 Va por 100 
» » 8 por 100 
» Crédito Local 5 '/j por 100 
» » » 6 por 100 • . . , 
» » » Inteples 5 por 100 . . . . , 
» » t » 6 por 100 . . . . 
EL ENCUENTRO CALAMO- I 
CHA DAROCA j 
El domingo, día 17, se jugó en | 
este campo de deportes un match; 
entre los equipos Sport Club Da- i 
roca y C ub Deportivo local ven- XT 1 , ! lentes antes del 10 de mayo, si, Banco Hispano Americano. . . . 
ciendo ios calamochinos por un ^ A N*ci fQat*\~ Santos el Gobierno no ha dado satisfac! > de Espafla 
tanteo de seis a dos. Partido de 1 T*' de N^C!S0 7 Ciara- . cióa at8ndieiado las justas aspira.! » Hipotecario 
revancha, del que hace unos dos * ^ HaeS0 Valiente» de Ma-, clones de la industria. i » EsP««ol del Rio de la Plata 
años, venció Daroca por dos a ce JnU^yFl0í:enCÍa- Para dar cumplimiento a este Chade 
A C C I O N E S 
PesetiS. 
ro. 
Suma y sigue. . . 24 855'65 
PilUIUIIlUil lililllillillllliiü 
Un numeroso público oresen. I J 
cid el encuentro, pues eran X 
des los des¿os en Calamcchi por 
ver una nueva presentación del 
equipo rojo, antes las huestes 
sportivas daroceuses. 
A las órdenes del señor Gómez 
de la Serna, empieza el partido. 
Calaaaocka domina, llegando a 
embotellar al contrincante. Daro-
ca cede córner, que lanzado por 
|Pauiiao muy bien, convierte en 
Ramiro Anfio Guillén, de Moi-! acuerdo las delegaciones de pro-
s y Eraerenciana. \ viudas tendrán al corriente a la 
lomás Ripol Pérez, de Miguel; comisión de cuanto ocurra en sus 
\ , arlT0V c . [localidades, dirigiéndose bi^ n a 
María Julia Sanjuan Salvador, ¡la Federación oüciai de propíeta-
Ma^Tn H D i iríOS de cami0°es de España, Pia- Madrid Zaragoza y Alicante . [ l 
ManuelO.tiz Bellido, de An.5zadelasCortes,número3.triPli . ! A ^ , , ' * 
cado, o bien a la Federación Na-! ^ t á u i G A C l O N E S 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes 
drés y Eaierenciana. 
TEMPERATURA ^ í ^ f seen' jcoragluan y hacen bonitas juga-
Datos íacilitadoa en cl Observatorio! fít' / í!81011^0 mtlcho Arante 
de cota capital: i f * f minutos; en efecto, un rema 
T r a t a r a máxima de ayer; - 3 ^ s ^ : ^ ^ ^ 
calamochiuos. a pesíir del domi. 
mo, no hacen nada y 8e teme una 
derrota del equipo local, ya que 
en el segundo tiempo el viento les 
irá ea contra. Momentos antes de 
grados. 
Idera tr Liima de hoy, 2. 
D i r e c c i ó n del viento, N. . 
P r e s i ó n atmosférica, 681'3 
Recorrido de) viento, 35. 
«fc*. 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
5 Va por 100 
4 por 100. 
6 por 100. 
4 por 100 . 
1920. 
1922. 
Defunciones.-Aurora Manía! cional de propietarios de automó |Tra8at,ántica-
Marqués, de 49 añas a coasecuen-1 viles de alquiler Luchana, 36. en- i ^ * 
cía de colapso cardiaco. ] trésnelo. | telefónicas " * ' 
Matrimonios.-Faustino R ^ o | También se tomó ei acuerdo de Azcuca^eL* \ 
Beltráa, de 23 años, soltero, con ^e.t0(ioslos delegados y la co-; Saltos del Alberche 
Luisa Gimeno Ramo, de 18, soite !mísiÓ11 recaben del Comercio y Central de Aragón 
ra. ^ ^ ladustria de toda España el Norte8 3 por 100 . . 
Benito Pascual Millán, de 27, jap0yo asus jastas Amandas.» |Madrid. Zaragoza y Alicante SporlOO. 
soltero, con|Aatonia Fernández: ^ ™ ^ ^ M O N E 
Araadia, de 27, soltera. i S E * X / E ^ N n ^ ;Franco«- -. 
Agustín Sánchez Eaguita, de , & v « = - i ^ U t | » Belgas, 
o * . » , ., ' e: casa numero 20 de la calle de1 * Sulz0« 
2o .ños. soltero, con María Balóla Comadre. Para tratar. F r a ^ Ura8 '. 
b m SáDchezGórrlZtde25(S0l ^ , ^ . 
Reiohamark . . . 
Pesetas . 
D A S 
Gí'CO 
79'00 
66 00 
7Ò'0Q 
7576 
8076 
8075 
8525 
7660 
9150 
91 75 
9175 
21300 
8575 
7Q'25 
OOKX) 
80'00 
87'25 
dl'16 
9990 
76'50 
SS'OO 
OO'OO 
OO'OO 
165'00 
502,00 
OOO'OO 
95'C0 
coo-oo 
OO'OO 
106'00 
10160 
108'00 
775'00 
00000 
ISS'OO 
OO'OO 
OO'OO 
103'35 
90'50 
74'00 
00'ÜO 
OO'OO 
64 00 
21100 
5110 
181'60 
251'90 
66'60 
49'05 
I2'í>5 
Loíi^ n y 1 L de la]" 
y del al1 
5ÜARDia c: 
pE UNA PI 
pesar de qu. 
;%aterior di 
el coüflictoae 
lCipio solacios 
día se recruc 
cota. 
iacqaecarecefi 
cretos sabem 
antaíaieato se 
lta de Agaas, 
a^do del Tra 
yquealfitiáH: 
bio, ea sumay 
| ínó en la pií 
Itución de la £ 
ll alcalde, prei 
|elAyuntalllíeI 
^ Guardia civi 
lbida bostilme 
gnrdia herido 
ja cabeza. 
lostsriormeate 
las sociadad 
jolaran unas 
serán present 
jctusl semana 
i solucionar 
ía nos macifií 
¡os es grato ha 
torse de una e 
í qtte la nueva Í 
lliragozano, e 
lado día de &1 
consigaió sus 
fe para el emprí 
Esto demuestra 
causa comúa c 
1 republicano 
máxime si se 
¡el presidente 
Kidstración t 
coa el señor 
un hacha 
de la Hne< 
de Ojos 
nelkilómetr 
locarni do Oj 
Escaadói»), aj 
golpe de hi 
iMiuea teleí 
mh 
B a l del C' 
inmedi 
avería y 
'^áála coffiittc 
salvajada 
Ne ia üoch« 
3 Guardia c: 
^lillüllülilB^EB 
Con 
^ite usad 
k motortas 
A. ESC 
Muñoz D 
m^mmsm. 
. " ^ Ü artícul 
^ario cDe; 
f^ goberni 
>l la de 5 
. carse en le 
l íaosla 
% ^ i ó a . 
¡artes 
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O M A C I O N G E N A 
?! s^unto de las 
.moíí^an y piden ía des-
I m de la Junta de Aguas 
c y del alcalde 
rUARDlA CIVIL HERIDO 
UpE UNA PEDRADA. 
esar de qu»? en nuestro nú-
^Qteríor dimos cuanta de 
4 coi»flicto áe Ceila estaba en 
Lio solucionado, aquel mis 
día se recrudeció en forma 
Lúe carecemos de detalles 
cretos saberes que en el 
antamieato se reunieron la 
1 de Aguas, el alcalde y el 
'£ado del Trabajo señor Mu-
,y que al finalizar ía sesión el 
bio, en su mayoría mujeres, se 
0tir¿ en la plaza pidiendo ia 
Lción de la susodicha Junta 
l alcalde, pretendiendo inva-
elAyüntamiente. 
& Guardia civil al despejar fué 
bida &ostilmei-.ttí, resultando 
^ rdia herido de una pedrada 
a cabeza. 
DSteriorcieate se convino en 
las sociedades en cuestión 
nularan unas nuevas bases, 
serán presentadas un día de 
ictual semana y que segura-
bte solucionarán el conflicto, 
ía nos manifiesta el señor Mu-
zano y el fim-
os es grato hacer público, por 
[terse de una entidad aragone-
qtte la nutva sucursal del Ban 
Utüguz&üü, en Barcelona, al; 
ado día üe tbrir las ventani-
consiguió suscribir seis millo 
para el empréstito del Estado, 
sto demuestra el entusiasmo y 
causa comúa que con el régi 
|n republicano sigue este Ban* 
máxime si se tiene en cuenta 
leí presidente del Consejo de 
IsiGistración tiene gran amis-
coa el señor Alcalá Zamora. 
EüSlüM'iMlCBSBili 
mun hacha cortan 13 pos-
es de la línea telegráfica 
de Ojos Negros 
el kilómetro 72 de la vía del 
ocarín de Ojos Negros (Paer-
Escaadóu), aparecieron corta-
agolpe de hacha trece postas 
h linea telegráfica de dicho 
ft/Sflaal del Centro de Teiégra-
ssalió inmediatamente, repa 
Cíola avería y quedando resta 
la comunicación. 
15 salvajada debió cometerse 
t^eia noche del sábado. 
a Guardia civil practica ges 
iíllllillli 
Compro 
e^ite usado, en toda cla-
^ Qiotorws. 
A. ESCUDELO 
Muñoz Degrain 23. 
l^illllllli^ ^^ lfiffiCTtng.iHiiil.imiiiiiim.iiiiiiiii 
periodísticas 
u^ artículo publicado en el 
^ario <Despertar Campesi-
ifcl gobernador ha impuesto 
^l ta de 500 pesetas ai fir 
lrr^  ^ el mismo don Aifonso 
^ 0^S asegura que el colega 
ibiic ae Teruíit dejará de 
^fif en los úitimos días del 
mes. 
CgeQlos la ^ ticia a título de 
Gobierno civil 
VISITAS 
Visitaron al señor Pomares 
Monleón: 
Alcalde de Ojos Negros, párro 
co de Caatavkga, Comisióa de 
Santa Eulalia, e inspector de Es 
cuelas. 
ORDEN DE DETENCIÓN 
El gobernador nos manifestó 
que había ordenado la detención 
y encarcelamiento del sindicalista 
Raimundo Soriano porque en una 
asamblea pro obreros parados, 
celebrada ayer en el Centro de la 
Confederación Nacional del Tra-
bajo, incitó a ir a la huelga gene-
ral y a tomarse la justicia por 
cuentapropia e injurió al régimen 
constituido. 
ELECCIONES MU-
NICIPALES 
También nos dijo que mañana 
se publicará en el «Boletín ofi-
cial» de la provincia la convocato 
ría para la celebración de eleccio-
nes municipales el día 8 delpró 
ximo mayo, con el fin de cubrir 
las seis vacantes que existen en 
nuestro Ayuntamiento. 
HIMUmiHIHlliniMI llllllllllllllllllllllllllllllllllllMliniMUIllIlM 
La nueva ley de 
caza y pesca 
Madrid, 19. — El director de 
Montes señor Salmerón, ha maní* 
festado que en la futura ley de 
caza y pesca se suprime el Con-
sejo Superior, siendo las Socieda-
des federadas lasque se encarga 
rá J de asesorar a ia Dirección de 
Montes. 
Se anularán las concesiones de 
cotos hechas ilegalmente por la 
dictadura. 
Nuevo plazo para 
el recurso 
Madrid, 19.—Un decreto de la 
Presidencia del Consejo establece 
el plazo de un año, a partir del 
día 12 del mes actual, para que 
las Diputaciones provinciales y 
los Ayuntamientos puedan hacer 
uso de la vía contencioso admi'i 
ulstrativa contra acuerdos o actos > 
de las respectivas corporaciones! 
posteriores al 13 septiembre de 
1923, merecedores de ser declara-
dos lesivos. 
Gran mitin radical 
socialista 
Zamora, 19.—Se celebró un mi-
tin radical socialista, en el que 
hablaron ios señores Galarza, el 
gobernador de Salamanca, el di-
rector de Aduanas señor Nogués, 
el de Minas señor Gordón Ordáx 
y el ministro de Agricultura, que 
resumió. 
Este dijo que el nuevo régimen 
cumplió dos misiones importan-
tes, que son labor cultural y labor 
económica. 
Añadió que los bienes comuna-
les serán entregados a los pue-
blos, pues nunca debieron ser 
despojados de ellos. 
Considera indispensable la exis-
tencia del crédito agrícola. 
Elogió la obra de los radicales 
socialistas. 
Luego se celebró un banquete, 
y más tarde un concierto, dado 
por la masa coral, ai que asistie-
ron el ministro y sus acompañan 
tes, que seguidamente regresaron 
a Madrid. 
también las comisiones de patro 
nos y obreros, con objeto de con-
feccionar las bases de trabajo. 
Agregó que el señor Casares es 
tá muy satisfecho de su estancia 
en Sevilla. 
Después el señor Esplá facilitó 
a los periodistes una referencia 
del suceso registrado en Pamplo 
na entre socialistas y tradicíona-
listas. 
El Círculo Tradicionalista fué 
clausurado y se practicaron va-
rias detenciones. 
En otros registros verificados 
en los domicilios de varios tradi-
cionalistas se encontraron cuatro 
o cinco pistolas. 
La U. G. T. de Pamplona acor^  
dó el paro de veinticuatro horas 
para protestar de los sucesos. 
La huelga se desarrolla sin in-
cidentes haciendo constar los pro-
motores de la misma que no es de 
protesta contra el Gobierno y las 
autoridades, sino contra este su-
ceso. 
El señor Esplá terminó dicien* 
do que hasta el momento ignora-
ba si entre los detenidos estaba el 
autor de los disparos. 
intento de 
EI un estan» 
Por declaraciones hechas ante 
el Juzgado se supone que los atra-
cadores eran tres; uno el que en-
tró en el estanco; otro que quedó 
en la puerta, y que fué el que 
mató a la muchacha, y un tercero 
que estaba situado en la bocacalle 
de la calle de San Lorenzo en vi • 
gilancia. 
Dió la casualidad de que el vi-
gilante no había llegado todavía a 
su circunscripción, y que la pare-
ja de Seguridad de servicio que 
se coloca siempre cerca del estan-
co, había ido a la casa de Socorro 
a llevar a un accidentado. 
Beclaraciones del 
i 
de Esplá sobre los 
graves sucesos en 
Pamplona 
Madrid, 19.—Al recibir ayer a 
los periodistas el subsecretario ae 
Gobernación les dijo que había 
hablado telefónicamente con el 
gobernador de Sevilla, que le co-
municó que se reunía para consti-
tuirse la comisión integrada por 
técnicos de los Ministerios de Tra-
bajo y Agricultura, reuniéndose 
co zaragozano 
Zaragoza, 19.—Anteanoche a 
las diez y media se presentó en un; 
estanco de la calle del Coso un I 
individuo amenazando con una: 
pistola a la á u e ñ q u e tiene 721 
años. 
La sobrina, de 27 años, acudió! 
en su auxilio y dió gritos. 
Otro atracador qu había que»j 
dado en la puerta del establecí-1 
miento hizo un disparo, matando * 
a la joven. 
Los agresores huyeron. , 
En el momento de sonar el dis-; 
paro pasaba por aquel lugar Ra- í 
fael Laborda, quien al ver caer al í 
suelo a la muchacha la condujo 
rápidamente a la Casa de Soco-
rro. 
El vigilante nocturno encontró 
en la calle del Sepulcro un gabán 
gris. 
Poco antes de efectuarse el atra-
co entró en el estanco el agente 
de Policía, SÍ:ñar Quintanilla para 
comprar tabaco, y desde allí se 
trasladó a la Casa de Socorro a 
realizar una diligencia. 
Inmediatamente después de sa-
lir dicho agente penetraron en el 
estanco los atracadores. 
Después de cometido el hecho 
se presentó un individuo en la* 
Comisaría manifestando que re-
conocería a los atracadores si se 
los presentaban. 
El portero de una casa frente al 
estanco dijo que había visto a los 
atracadores momentos antes, y 
que oyó decir a uno de ellos: «Ha-
la, que van a cerrar.» 
Una representación de la Cá 
mará de Comercio visitó al go-
bernador civil para protestar con-
tra lo ocurrido. 
La Cámara de Comercio ha 
acordado reunirse a las siete a ñn 
de tomar acuerdos, y parece ser 
que seguramente hoy cerrará el 
comercio a fin de dar al acto la 
máxima representación de pro-
testa de toda Z^ragczs. 
La Policía realiza activas pes-
quisas para descubrir a los auto 
res del crimen. 
Existe pesimismo sobre el re-
sultado de estos trabajos, pues 
aunque los atracadores cayeran 
en poder de la. Policía, se teme 
mucho que no pueda disponerse 
de testigos que los reconozcan. 
Por la circunstancia verdadera-
mente alevosa en que fué asesi-
nada ia joven, si se tiene en cuen 
ta que los atracadores cometieron 
el crimen a sangre fría, porque 
no tuvieron necesidad de matar 
para huir, el suceso ha producido 
gran impresión, y el público que 
lo conoció a la salida de los tea-
tros lo comentaba indignadísimo. 
Los atracadores no se llevaron 
un cèntim >, pues una vez hecho 
el disparo, solamente se preocu 
paron en huir. 
Madrid, 19.—El señor Compa 
nys, ante la proximidad del de 
bate parlamentario acerca del Es-
tatuto, ha manifestado que sí en 
el Parlamento se combate o dis 
cute el derecho de Cataluña, ale 
gando el hecho histórico de la 
dominación, los representantes 
de Cataluña dirán que no podrán 
seguir oyéndoles y que no e^táa 
dispuestos a admitir discusión en 
esos términos. i 
Cree que las Cortes dará satis 
facción a las aspiraciones de Ca-
taluña. 
En estos momentos se están 
reuniendo con el señor Maclá los 
parlamentarios catalanes, con ob 
jeto de cambiar impresiones ante 
ia proximidad del debate sobre el 
Bstatato. 
Parece que todos los parlamen • 
tarios están dispuestos a dejar las 
pequeñas diferencias que les se • 
paran para unificar su acción en 
defensa de los Heales comunes. 
Asimismo quedarán repartidos 
los turnos para intervenir en la 
discusión. 
crucero «Baleares» 
Madrid, 19.—El nuevo subse 
cretario de Marina marchó ayer 
tarde a El Ferrol con objeto de 
asistir a ia botadura del crucero 
«Baleares». 
Fernando Valera 
toma posesión de 
ía dirección de 
consecuencia; es decir, hacer po-! 
lítica por España y para España. I 
Mí única virtud será la buena l 
fe, el entusiasmo, la devoctón ca 
si religiosa que siento por las 
cosas que hago. 
Hay aquí presentes machos 
antiguos jefes y compañeros míos [ 
que pueden dar testimonio de 
ésta mi única virtud. 
En la esfera humilde de ante-
riores ocupaciones mías al servi -1 
cío del Estado puse lo mejor de 
mi alma y las energías de mi ju-
ventud. 
Ahora la labor que se me enco-
mienda es de mayor enverga-
dura. 
Consiste nada menos que en 
contribuir a crear la Patria; tener 
España en las manos y modelar 
una parte de ella con la misma 
emoción que el artista modela 
una estatua. 
Espero contagiàr a los demás, 
al paso que ellos me contagian la 
suya, esta fe, esta ilusión por el 
trabajo, una fe que consiste en 
esto: vivir con unción, con el 
alma encendida, fervorosamente, 
en tensión constante del espíritu, 
con la emoción intensa del que 
sabe que está laborando para 
crear una patria.» 
Una salva de aplausos que se 
prolongó largo rato, demostró la 
enorme simpatía con que cuenta 
el nuevo director general de 
Agricultura. 
A continuación habló el minis-
tro de Agricultura don Marcelino 
Damingo. 
«Asisto a este acto —dijo— con, 
doble emoción: una emoción de 
amargura y otra de alegría, y no 
necesito realizar esfuerzo alguno 
en la palabra para aplicar ambas 
cosas. 
Elogió grandemente al saliente 
señor Torreblanca y refiriéndose 
al señor Valera dijo que le sus-
tituía otro hombre de juventud 
también y de vocación bien pro-
Madrid, 19.—Ayer a las cinco y 
media de ia tarde se celebró en el 
Ministerio de Agricultura la toma 
de posesión del nuevo director 
general de Agricultura don FÜT-
nando Valera. 
Dió posesión del cargo al señor 
Valera el ministro de Agricultura 
don Marcelino Domingo. 
El señor Pérez Torreblanca, 
director dimisionario, se despidió 
de io;. que fueron sus subordina • 
dos coa un sentido discurso, agra 
declendo ia colaboración por ellos 
prestada. 
A continuación habló don Fer 
nando Valera. 
«Breves palabras—dijo—y casi 
repetición de las que mi buen 
amigo Torreblanca ha dicho. 
A este puesto, donde me ha 
elevado más la bondad del Go 
bierno que mis propios merecí 
mientes, traigo unos propósitos 
fáciles de resumir. 
Pueden concretarse en lo si-
guiente: El deseo de uña colabo-
ración leal con el ministro, con 
cuyo pensamiento me siento es-
pontáaeameate identificado, ya 
que ha sido para mi, además de 
correligionario y amigo, un ver-
dadero maestro, al que sigue coa 
devoción filial una gran parte de 
la juventud republicana española. 
De acuerdo, pues, con el crite 
rio del señor Domingo, he de en-
cauzar mi actuación en este sentí, 
do: Servir a España, ser leal con 
la República. Nada de política 
particular, partidista, local ni co-
marcal. 
1 Mirar a la nación y obrar en 
Uno de los más grandes valores 
de la juventud española, un ejem-
plo para todos. 
Hombre de inteligencia clara, 
de ética purísima, de conciencia 
política inestimable; ejemplo pa-
ra todos por lo que en él hay de 
pureza, de romanticismo, de vi-
sión de la realidad que va acer-
cándose al ideal; hombre creador 
también, hombre convencido de 
que su ideal alto y limpio puede 
concretarse en realidades. 
Fué calurosamente aplaudido. 
de aviación 
Madrid, 19.—Esta mañana en el 
aeródromo de Barajas se elevó un 
avión llevando un planeador. 
A 500 metros de altura sufrió 
una averia y entró en barrena, 
cayendo a tierra Violentamente. 
El piloto, Luis Herí ero, resultó 
muerto. 
El que conducía el planeador, a 
unos 150 metros de altura pudo 
arrojarse con un paracaídas, el 
cual a pesar de la poca altura se 
abrió, salvándole la vida. 
Ázaña, al campo 
Madrid, 19.-El jefe del Gobier 
no dijo que esta tarde marchaba 
al campo con su familia y que no 
regresaría hasta el lunes. 
Unicamente — dijo — vendré a 
presidir los Consejos dá minis-
tros. 
También manifestó que había 
conferenciado con el señor Casa 
res, el cual le habí a dado noticias 
sat¡sfactorias de la situación en 
Sevilla. 
Por último manifestó que el 
ministro de la Gobernación no 
regresará a Madrid hasta que que-
den aprobadas las bases de tra-
bajo. 
Tranquilidad en 
Pamplona 
Pamplona, 19.-El día transcu-
rre con tranquilidad. 
Uno de los dos heridos graves, 
mejora y el otro sigue en igual 
estado. 
Esta mañana se practicó la au-
topsia a los dos muertos y esta 
tarde se celebrará el entierro. 
Los republicanos y socialistás 
han acordado hacer un frente 
único para repeler los desmanes 
de los extremistas. 
Esplá a Alicante 
Madrid, 19. —Anoche salió para 
Alicante el subsecretario de Go-
ta :rnación señor Esplá. 
El viaje lo motiva el fallecí-
miento de una hermana suya que 
reside en aquella ciudad. 
Mañana regresará a Madrid. 
Atentados y agre-
siones 
Contra Casares Quiroga, 
Besteiro y García Sanchis 
Madrid, 19.—Esta tarde comen-
zó a circular el rumor de que el 
ministro de la Gobernación había 
sido objeto de un atentado en Se-
ViliZi 
A las cinco se ha logrado saber 
que lo ocurrido es, que al deseen • 
der de una canoa en el puerto, 
después de una excursión por el 
Guadalquivir, se vió a un indivi-
duo, al parecer obrero, que con ua 
instrumento se dirigía rápidamen* 
te hacia el señor Casares Quiro 
ga en actitud agresiva. 
El desconocido pudo ser déte» 
nido y trasladado a la Comisaria 
en donde quedó incomunicado. 
Se bre su declaración se guarda 
gran reserva. 
Madrid, 19.-Dicen de El Esco 
rial, que ei automóvil en que via-
jaba el señor Besteirc, al llegar al 
paso nivel recibió una fuerte pe-
drada que destrozó el parabrisas. 
No se tiene seguridad de si se 
trata de una agresión o de un ac-
cidente fortuito. 
Gijón, 19,—Coincidiendo con la 
cekbradón de un acto comuuista, 
García Sánchiz dió u ia cor feren-
cía sobre Rusia. 
Al hablar del plan quinquenal 
surgieron voces interrumpiéndole 
y más tarde comenzaron a caer 
piedras sobre el orador que aguan 
ló estóico la agresión, prosiguien-
do la charla después de resUble-
cido el orden. 
Huelga en Jaén 
Madrid, 19,—Ea el Ministerio 
se facilitó una nota diciendo que 
en Jaén habla estallado la huelga 
general. 
^piica la hty 
de Defensa 
Madrid, 19.—El señor Casares 
Qairoga ha ordenado d jsde Sevi • 
lia que se aplique la L^y de De-
fensa de la Rvipúb .ica ai ju?z del 
distrito del Centro de Madrid por 
incurrir en negligencia. 
«àdonde quiera 
que fuí...> 
Cartagena, 19.-Para hoy esta 
b i anunciado un acto organizado 
oor Acción Nacional en al que de-
bía tomar parte Laman^é de Clúi-
rae. 
¿ L o s comunistas repartieron 
unas hoj is anunciando que de 
celebrarse el mitin correría la 
sangre por las calles. 
El gobernador suspendió el ac-
to en evitación de sucesos. 
Iimillillliiiiiini! 
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L a fiesta de la Repúblic a provinci 
Monreal del Campo, Ababuj, Barrachina, Ojos Negros, Este 
y Jorcas, se celebra con gran entusiasmo. 
En Ojos Ne-
En Monreal 
del Campo 
Con entusiasmo indescripti-
ble, en medio de un júbilo in-
menso y ferviente republicanis-
mo, se ha ha celebrado la fiesta 
del 14 de abril. 
Nuestros corre'igionarlos una 
vez más han demostrado su ci-
vilidad y orden que en todo mo-
mento de sus actos Impera. 
El Centro Radica! Socialista, 
por más que pese a sus difama-
dores, sabe comportarse debida-
mente en lo político, en lo social 
y en el camino floreciente de su 
prosperidad; cimentado en su 
cultura y manteniendo su digni-
dad, ha sabido sortear cuantos 
conflictos han querido crearle. 
Una representación de la di 
rectiva ofreció al Ayuntamiento 
el coocurso de sus afiliados a 
fin de que e! programa oficial de 
festejos resultase lo más esplen-
doroso posible. En sesión veri-
ficada al efecto, el alcalde y un 
concejal (radicales - socialistas) 
plante«ron la cuestión nueva-
mente, siendo desestimada la 
propuesta por los restantes con-
cejaíes que demostraron una vez 
más su monarquismo disfraza-
do. Si oficialmente se había de 
conmemorar esJe día, veíase cla-
ramente que se pretendía pasase 
desapercibido por ¿I vecindario; 
y para que así no suceda, ya 
que la masa es republicana, en 
junta general se acuerda por el 
C . R. R. S. solicitar el oportuno 
permiso para maniíesiarse y ce-
lebrar el día histórico en que su-
cumbió el régimen de oprobio y 
opresión. 
Del proceder de unos y oíros 
tomen nota el señor gobernador 
y todos los centros republicanos 
y socialistas de la provincia. 
A las nueve, y al anuncio del 
volteo de campanas, acuden ai 
edificio en construcción hom-
bres, mujeres, jóvenes y niños. 
Varias simpáticas señoritas, en-
tre las que recordamos a Loiita 
y Martina Giménez Asunción 
Moreno, Adeia y Juanita Gimé-
nez, Pilarín y Felisa Franco, 
Vicenta Piumed y Carmenciía 
Górriz, vestidas con perfección 
y gusto de matronas república-
uas hacen entrega de hermosa 
bandera, seda y oro, bordada 
por eilaé con singular maestría 
y arte; bandera que llama la 
atención de propios y extraños. 
Es recibida con aplausos, in-
clinándose descubiertos ante ella 
a los acordes del himno nacional 
republicano. 
Don Angel Giménez pronun 
población unidas alegrando con 
sus notas; directiva, comisiones, 
alcaldey concejal radicalessocia-
listas^  secretarios, juez, fiscal y 
suplentes seguidos de todos los 
socios y de una multitud que cal-
culamos en dos mil almas. Los 
jóvenes, juventud que nace, ju-
ventud que alenté con verdadero 
fervor, daban vivas y entonaban 
himnos y cantos. El comercio, 
con rara excepción, cerró sus 
puertas. 
De vuelta al amplio edificio 
social, pronuncian discursos los 
camaradas Salatiel Górriz y 
Benjamín Giménez, siendo pre-
miados con plausibles muestras 
de gratitud. Seguidamente las 
afamadas rondallas dieron un 
concierto ejecutando bonitas 
composiciones musicales, que 
merecieron unánimes aplausos. 
Finalmente, el gran cantador de 
jota Joaquín Peribafiez nos obst-
quió, como en él es habitual, 
con unas cuantas coplas que 
produjeron el deleite de los con-
currentes. 
Por la tarde y por la noche 
hubo baile familiar muy concu 
rrido y animado, asistiendo va-
rios jóvenes de los pueblos co-
marcanos. De Ojos Negros, 
agradecimos la visita de una co-
misión de entusiastas amigos. 
Cerramos esta reseña haciendo 
constar el entusiasmo del sexo 
femenino que ante la negativa 
del Ayuntamiento para traer una 
banda de música para general 
diversión del pueblo, recaudaron 
el/as so/as una buena cantidad 
para traerla por su cuenta. No 
pudo adquirirse por premura de 
tiempo y guardan los fondos con 
el fin de traer una banda de mú-
sica el día que don Marcelino 
Domingo venga, como se tiene 
prometido, a inaugurar el edifi-
cio propio. 
Vaya un viva a la nueva mu-
jer española. El electricista, ciu-
dadano Pardos, se portó como 
los buenos en la iluminación del 
edificio. 
C O R R E S P O N S A L . 
El Ayuntamiento y señor se- Manuel Grao, don Antonio Mar-, 
cretarn aparecen ante la mime- tín, don Ignacio Piquer don Pe-; 
íosa congregación, que los reci-, dro Galindo, don Sebasnan Pe- í g r O S 
be con vítores Y aplausos. Tras rez. ^ ^ 
breve cambio de Impres.ones se ^ « c o j l o n Juan An Radica| ^ ^ . ^ 
procede a realizar la manifesta- Feccdyotros. 
ción cívica de adhesión y home-
naje a la República. De regreso, 
.a comitiva se dirigió a! salón 
del Ayuntamiento; el señor al-
calde don Ignacio Herrero y los 
E L CORRESPONSAL. 
En Ababuj 
El día 14 de abril desde las 
señores concejales distribuyeron primeras h .>ras de la mañana, 
pastas y licores a los concu-! se echaron al vuelo las campa-
rrentes, que, en armoniosa char-' nas de este pueblo, comenzando 
la, reflejaban alegría, felicidad y seguidamente el movimiento ca 
adhesión entusiasta y sincera al jiejero. 
homenaje que se verificaba. El pueblo daba la sensación 
Ua gran silencio se produce de un día de fie3ta grande. En 
en el salón; es que don Roque lo8 ediflclos públicos ondeaba la 
Bellido va a dirigirles la palabra; ensefia nac|ona!. 
tras una ovación clamorosa, em- Donde culminó el más acen-
pleza su disertación dirigiendo drado repUblicanismo fué en el 
Centro Republicano Radical So-
cialista, que con motivo de tan 
fausta fecha, inauguró su ban-
un saludo cariñoso y cordial al 
pueblo de Jorcas; su gratitud 
sincera a cuantos han acudido 
al acto republicano y su home- i de'ra 
naje respetuoso de admiración] , * u ^ o . . . . -j J A las ocho de la mañana se 
sincera a las dignas autoridades , , . . 1 . . , , . ! formó una manifestación publica 
que han tenido el pundonor de ^ ^ autoridades y 
presidir el acto. al ^ de la cuaI oudeaba Ia 
Dice que las causas que molí- bandera del centr0( que se d¡3. 
Rutaron llevarla los socios Ra-
fael Gómez, Manuel Escuder y fueron el que vivió para la injus-
ticia, pisoteó la Constitución, 
entregó el Poder al absoluto 
dictauor Primo de Rivera y llevó 
la Hacienda a un estado verda-
deramente trágico. Que la Repú-
blica ha venido a subsanar esos 
errores haciendo al ciudadano 
español hombre que no lo era, 
a hacer desaparecer la incultura, 
a hacer más productivo el suelo 
español, a salvar la situación 
económica y llevar la paz a los 
espíritus. 
Hace un ligero balance de la 
obra realizada por los Gobier-
nos de la República, ensalzando 
las reformas militares y la labori 
Manuel Villarroya Zaera, ancia-
nos republicanos del 75. 
La manifestación, muy con-
currida, recorrió todas las calles 
del pueblo acompañada de los 
dulzaineros Alejandro Tel y Pe-
dro Gómez. 
Al medio día en el C . R. R. S. 
se celebró una suculenta y abun-
dante comida de confraternidad 
republicana, muy bien servida 
por la acreditada cocinera de 
Aguilar del Aífambra doña Cán-
dida Romero y su hija Pilar Or 
tíz. Asistieron treinta y seis co-
mensales. 
Al final se brindó por el éxito 
y Socialista se celebró una mo-
nifestación en conmemoración 
del primer aniversario de la se-
gunda República española, to-
mando parte los referidos Círcu-
los con sus banderas y otros 
muchos simpatlzanies. Después 
de recorrer las calles del pueblo 
con grandes demostraciones de 
entusiasmo, se situó la manifes-
tación en la Plaza de la Repúbü 
ca, subiendo una manifestjción 
al Ayuntamiento para presentar 
las conclusiones, que entre otras 
común; rebatiendo el 
y la anarquía. 
Por último d0nCipriart 
go, veterinario titular din 
palabra, congratulánj 
éxito de la fiesta y de laa! 
y buen humor dzm^* 
gando a todos que ]áü¿ 
fraternidad y la armonía 
nuaran perennes en Emes,ro, 
píritus ya que en ellos82b 
felicidad, el progreso y la 
peridad del pueblo y de nü 
amada República. 
Transcurriendo el resto 
día sin incidente alguno. J 
dio de la mayor alegría.' 
Nuestra felicitación yenlu 
buena una vez más a la Cor 
sión y demás asistentes a 
ta, así como una acre censuu fueron: Una, de adhesión a la 
República y otra que el Ayunta- la indiferencia de ciertas 
miento gestione una vez más de j que hacen de todo esto un n» 
los poderes públicos la pronta vo partidista e inconscienteniii 
construcción d e l camino del ¡te desprestigian con sus pro 
Hospital Minero al de Villar del (ganda anlipalrióllca la obra 
Salz, para remediar, en parte, la ¡reconstrucción nacional inicii 
gran crisis de trabajo porque es el 14 de abril de 1931. 
En Jorcas 
realizada por el gran repúbücol 
Marcelino Domingo, primero eu 1 D E L A R E P Ú B , I C A ^ D 
el Ministerio de Instrucción p ú . ! ^ n o Simón Sánchez cantó el 
blica y ahora en el de Agricultura iH,mno de Ric^0 ? la Marsellesa, 
con el proyecto de Reforma agra-j d a ^ 0 ™ a ^ la R* 
ria. 
Dice que el partido Radical 
Socialista es el único que tiene 
soluciones concretas para todos 
|los problemas, no resueltos to-
de davía, y que por consiguienle 
será él el que triunfará en las fu-
turas elecciones. 
Termina haciendo un llama 
} pública, a su presidente, al jefe 
del Gobierno, a Marcelino Do-
mingo y a nuestros diputados 
te pueblo atraviesa. 
En medio del mayor entusias-
mo se disolvió la manifestación 
entre fervorosos vivas a la Re-
pública. 
En Estercucl 
Con gran entusiasmo se han 
celebrado en este pueblo las fies-
tas del 14 de abril, primer aniver-
sario de la proclamación de la 
República. 
El Centro Radical Socialista 
nombró una comisión organiza-
dora compuesta de los señores 
siguientes: Vicente Ferrer, Ma-
nuel Muniesa, Anselmo Olleta, 
Alejo Barra, Blas Villarroya, Ma 
nuel Magallón y Fermín Alva-
rez; los cuales han llevado a ca-
bo el programa aprobad©. 
El día 15 a las doce volteo ge 
neral de campanas COÍÍIO anun-
cio de fiestas: y a las dieciocho 
nuevo volteo de campanas y la 
Banda de música local recorrió 
el pueblo al campás de bonitos 
pasacalles. 
Día 14 a las seis diana por di-
B ARTO LO.MÉ MUÑOZ, 
señores Feced y Vilatela, que cha banda, a las once gran ron-
fueron contestados con muchos 
Los habitantes de ia villa 
Jorcas, democráticos y amantes 
de la libertad, de la igualdad y 
de la fraternidad, no podían re-
legar al olvido esta fecha tan 
memorable, en que los españo-|jorcas para que coiaboren ( 
les. en un movimiento glorioso laboriosidad, entusiasmo y celo 
de ciudanía, se sacudieron el en pro de la magna obra, para 
yugo degradante que los oprl- hacer una España mejor 
mía, pues vivía España una vi- Ài íerminar se dejó ojr una 
da degradada por la oligarquía ; proiongada ovac¡ón numero 
; política que la desgobernaba, y iSos y entusiastas vivas 
recabaron para sí mismos el de-1 Los niños Daniel Grao v Mer-
u L Z l T T 3 10 recho ¡ndi8cutible ^ susjeedes Loras recitaron unas poe~ 
bandera ,r color y en breves y propios deslinos. ¡ 8Ías alus¡va8 al ac{0 q J Z u \ t l 
emotivas frases, don Salatiel Un volteo de campanas anun- í ron muy bien y fueZobjeio d8 
cia día festivo. Sus habitantes, i aplausos. 
abandonando sus humildes mo i Por la tarde, en casa de! veci 
Górriz, en nombre de la directi-
va, la entrega al abanderado de 
la sociedad. 
Parte la manifestación reco-
rriendo las principales calles en-
tre vítores y aplausos, al frente 
de la bandera que arrogante se 
luda al viento en medio déla cor 
te de honor formada por las jóve 
nes, van las 2 rondallas de la 
aplausos. 
Por la tarde y noche al son de 
la dulzaina y tambor hubo ani 
mado baile público en el que rei 
miento a todos los vecinos de nó ale8fría ^ rcffoci)o. 
Y como final de la fiesta con-
memorativa del advenimiento de 
la República, se organizó una 
rondalla por los guitarristas de 
esta localidad Juan Guillén, Ma-
nuel Villarroya y Daniel Bendic 
to; se cantaron varias coplas 
alusivas al régimen por Vicen 
te Ibáñez y Maximiano Puerto, 
que fueron aplaudidas. 
Entre varios forasteros que 
vinieron a pasar el día en nues-
tra compañía, tuvimos el 
dalla cantándose coplas alusi-
vas y de adhesión al régimen; a 
ia una comida fraternal con asis-
tencia de la casi totalidad de los 
socios del Centro en el local del 
mismo. A los postres y en medio 
del mayor entusiasmo, el presi-
dente dirigió un saludo poniendo 
de manifiesto el objeto y fines de 
este Centro, que no es otro que 
el de ser un conglomerado de 
hombres libres dispuestos en to-
do momento a defender las san-
tas causas de la Democracia y 
la Libertad, encarnadas en el 
ideario puro del partido R. R. S. 
Acto seguido el afiliado Alejo 
Barra, en un discurso encendido 
En Barrachii 
Con extraordinaria brtoij( 
se han celebrado las fiestas 
memorativas de la proclanwüí 
de la segunda República. 
Los organizadores de tan gia] 
de festival han sido la 
ción Republicana Radical-Sí 
cialista, uniéndosen a 
chísimas personas cónocedoi^  
de la significación detanglot» 
so día. dando principio la íi 
con un gran volteo de 
nas, un pasacalles con m 
de cuerda, ejecutando ellii 
de la República, y a CCH* 
ción actuó una rondalla 
Dicha agrupación, el W 
rior abrió una suscripción J 
el fin de hacer donativos en fe 
táüca a las doce familias * 
necesitadas de esta local» 
abriendo ia suscripción d( 
nucí Anadón. 
Los donativos fueron e#í 
dos en acto brillante. 1 '^ 
entre nosotros la Bandera 
cional. y siendo muchos o 
zadores del festival socios" 
Previsores del Porvenir. 
MIGUEL ? W 
m 
cón no ^ 
: ; : " " " " " w o • Kor m larae, en casa de! vecl c m , t i s el gusto de pasión disertó «ohr<. la n r i ™ 
adas, van congregándose en ¡no Faustino Villarroya sereu- de saludar a nuestro querido L c ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C t ^ an<;¡0níSdeH,a Casa-ln.eron unos treinta comensales, «migo don José Garcil. d e t t " ^ 
ayuntamiento; seguidamente hi*! 
Nuestro correligionaTi0 
tlago Lázaro, concejal 
cón, nos remite ^acm\^\ 
nos cuenta de que, Por 
del alcalde, afecto al . 
dical, el Centro R. ^  c0CÍ 
sacar una rondalla P a^ ^ 
morar la gloriosa ^ 
versarlo de la RepúDl^ 
celebrando una comida que re-
cieron acto de presencia los ni- sultó muy amena, reinando la 
nos y niñas de las escuelas na- concordia y la alegría, 
clónales, con sus maestros al Entre los comensales se en-
bsnd^8«?.d0.POríad0re8 de 198 C0Dtraban don Ignacio Herrero, banderas tricolor. (alcalde); |08 concejalea don 
Aguilar. 
Todo el día se notó gran ani-
Repúbllca y sus hombres de go 
bierno y ta parte tomada en la 
misma por ei P. R. R. S. desde 
También nos pone al co 
mación por las calles, terminan 'el Poder hasta el último afiliado, 
do la fiesta sin tener que lamen-1 exhortando a todos en el cum-
iar ningún incidente. i pUmiento de sus deberes y dis-
te de oíros asuntos r« ^ 
con el «repubicanistf 
que se llaman radie ^ 
ello es tema para ira» 
nica aparte. f| 
Esto, como vera e 
te 
PIO IBAÑEZ. Iclpiina por el bien de la causa es menester alaballo»^ 
